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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
Dengan ini saya:  
Nama : Yolanda Felia  
NIM : 00000020556  
Program Studi : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan : Kiddo.id (PT Kebaikan Anak Indonesia) 
Divisi : Marketing 
Alamat : Menara Imperium 16th Floor Unit B (IPHub), Jl. H. R. Rasuna 
Said No. Kav. 1. Jakarta Selatan 
Periode Magang : 3 bulan 
Pembimbing Lapangan : Nabila Hanina 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak  
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang  
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya  
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik  
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka  
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang  
yang telah saya tempuh.  
 







Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan kerja magang di Kiddo.id (PT Kebaikan Anak Indonesia) 
selama 3 bulan dan dapat menuliskan proses serta perjalanan kerja magang tersebut 
dalam sebuah laporan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 
Desain di Universitas Multimedia Nusantara.  
Dengan menjalani program magang atau internship ini, penulis berharap 
dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama menjalankan 
perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam proyek maupun brief kerja di dunia 
pekerjaan secara langsung, sehingga seluruh hasil desain yang telah dibuat dapat 
dirancang berdasarkan teori yang telah dipelajari. Selama menjalani program 
magang, penulis mendapatkan pengalaman dan ilmu baru, baik dalam bidang 
desain grafis maupun startup teknologi yang fokus pada edukasi dan aktivitas anak 
yang menjadi batu loncatan untuk memasuki dunia industri maupun teknologi 
lainnya.  
Proses kerja magang ini tidak dapat berjalan lancar dan dapat selesai tepat 
waktu tanpa kerja sama dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat antara lain: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi. 
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds. selaku dosen pembimbing. 
3. Kiddo.id (PT Kebaikan Anak Indonesia) sebagai perusahaan tempat 
kerja magang. 
4. Nabila Hanina selaku pembimbing lapangan. 
5. Arman Setiadi selaku HRD dan narasumber. 
6. Keluarga dan teman-teman penulis yang memberikan semangat dan 































Program magang dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Desain serta untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama 
menjalani perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara ke dalam dunia 
pekerjaan secara langsung. Dari beberapa perusahaan yang didaftarkan dan dipilih 
oleh penulis, Kiddo.id (PT Kebaikan Anak Indonesia) adalah perusahaan yang 
menerima penulis untuk melakukan praktek kerja magang selama 4 bulan. Kiddo.id 
(PT Kebaikan Anak Indonesia) adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak 
dibidang edukasi dan ticketing platform dimana para orang tua di Indonesia dapat 
menemukan berbagai aktivitas dan kegiatan pilihan untuk mendapatkan 
pengalaman serta meningkatkan kemampuan dan potensi anak. Selama bekerja di 
Kiddo.id, penulis dibimbing dan dipercayakan untuk mengerjakan segala 
kebutuhan sosial media, newsletter, web banner, printables dan kebutuhan lainnya 
yang memerlukan grafis di dalamnya. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi 
oleh penulis selama kerja magang yang dilakukan, tetapi seluruhnya dapat 
diselesaikan bersama rekan divisi Marketing lainnya.  
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